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1.Veranlassung
Veranlassung
Erlass WS15/5256.11/2 vom 11.04.2016
 Einführung der VOB/C Ausgabe September
2016 für den Geschäftsbereich der WSV
 Die VOB/C Ausgabe September 2016
finalisiert den bereits mit der VOB/C
Ausgabe 2015 begonnene Prozess der
Vereinheitlichung der Baugrund-
beschreibungen
 Betroffen sind 10 ATV‘n
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2.Struktur TR-W
Struktur TR-W
Neben den Technischen Regeln für die Planung, Bemessung und
Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile sind im TR-W zu finden:
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Wasserbau (ZTV-
W’n)
Ergänzend zu einigen ATVn werden für die WSV bzw. den Wasserbau
die ZTV-W’n erarbeitet, die ergänzend Bestandteil des Bauvertrages
werden.
Standardleistungskatalog (STLK)
Der STLK für den Wasserbau stellt für die Leistungsbeschreibung von
Bauleistungen standardisierte Texte zur Verfügung.
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Struktur TR-W
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Struktur TR-W
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Struktur TR-W







ATV‘n Ausgabe ZTV-W‘n STLK
09/2016
(VOB/C)
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ATV‘n Stand 09/2016
ATV DIN 18300 Erdarbeiten
ATV DIN 18301 Bohrarbeiten
ATV DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
ATV DIN 18311 Nassbaggerarbeiten
ATV DIN 18312 Untertagebauarbeiten*
ATV DIN 18313 Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten
ATV DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten*
ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
ATV DIN 18321 Düsenstrahlarbeiten
ATV DIN 18324 Horizontalspülbohrarbeiten*
* = für den Wasserbau nicht relevant
Zusammenhänge der
bauvertraglichen Regelungen
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ATV‘n Stand 09/2016 ZTV-W
ATV DIN 18300 Erdarbeiten ZTV-W, LB 205: Erdarbeiten
(Ausgabe 2015)
ATV DIN 18301 Bohrarbeiten ZTV-W, LB 203: Baugrunderschließung und
Bohrarbeiten (Ausgabe 2016)
ATV DIN 18311 Nassbaggerarbeiten ZTV-W, LB 206: Nassbaggerarbeiten
(Ausgabe 2008)
ATV DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
ZTV-W, LB 214: Spundwände, Pfähle,
Verankerungen (Ausgabe 2015)
ATV DIN 18313 Schlitzwandarbeiten
mit stützenden Flüssigkeiten
ZTV-W, LB 209: Baugrubenverbau,
Baugrundverbesserung
(Ausgabe 2005)
ATV DIN 18321 Düsenstrahlarbeiten
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ATV‘n Stand 09/2016 STLK
ATV DIN 18300 Erdarbeiten STLK, LB 205: Erdarbeiten
(Ausgabe 03/2016)
ATV DIN 18301 Bohrarbeiten STLK, LB 203: Baugrunderschließung und
Bohrarbeiten (Ausgabe 07/2015)
ATV DIN 18311 Nassbaggerarbeiten STLK, LB 206: Nassbaggerarbeiten
(Ausgabe 08/2017)
ATV DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und
Pressarbeiten
STLK, LB 214: Spundwände, Pfähle,
Verankerungen (Ausgabe 03/2017)
ATV DIN 18313 Schlitzwandarbeiten
mit stützenden Flüssigkeiten
STLK, LB 209: Baugrubenverbau, Bau-
grundverbesserung (Ausgabe 12/2005) mit
Modifizierungen gemäß Erlass WS
12/5257.23/2 vom 24.03.2014.
ATV DIN 18321 Düsenstrahlarbeiten
ATV DIN 18320
Landschaftsbauarbeiten




Bei Anwendung des Standardleistungskataloges LB 209
„Baugrubenverbau, Baugrundverbesserung“, Ausgabe 12/2005 ist
gemäß Erlass WS 12/5257.23/2 vom 24.03.2014 folgendes zu
beachten:
⇑ Die bis dato verwendeten Bodenbezeichnungen sind nicht mehr zu
nutzen.
⇑ In den entsprechenden Folgetextgruppen mit Bezug zu
Bodenbeschreibungen sind die „Teilfreien Textergänzungen“
(Folgetextnummer .9 oder .99) wie folgt zu belegen:
„/Baugrund = Homogenbereich oder Gruppe der Homogenbereiche
/Angabe schematisierte Benennung (anschauliche Benennung in
Anlehnung an geologische Bezeichnung) / gemäß Baubeschreibung“
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Übergangsregelungen
Bei Anwendung des Standardleistungskataloges LB 209
„Baugrubenverbau, Baugrundverbesserung“, Ausgabe 12/2005 ist
folgendes zu beachten:
⇑ Die Grundtexte Nummer 227 und 232 sind in Freitexte umzuwandeln
und mit nachstehender Textergänzung zu versehen:
„Boden gemäß Baubeschreibung.“
⇑ In der Baubeschreibung sowie im Baugrundgutachten sind die nach
ATV DIN 18313 bzw. ATV DIN 18321 geforderten Parameter
anzugeben.
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Übergangsregelungen
Bei Anwendung des Standardleistungskataloges LB 209
„Baugrubenverbau, Baugrundverbesserung“, Ausgabe 12/2005 ist
folgendes zu beachten:
⇑ Baugrundgutachten, die noch nicht alle geforderten Parameter für die
Homogenbereiche enthalten, sind vor Ausschreibungsbeginn zu
ergänzen. In der Baubeschreibung sind die nach den jeweiligen
ATVn geforderten Parameter anzugeben.
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5. Ausblick
Ausblick
⇑ STLK, LB 209 „Baugrubenverbau, Baugrundverbesserung“, Ausgabe
12/2005 wird aktualisiert.
⇑ „BAW-Merkblatt Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche nach
VOB/C (MEH)“ ist zu beachten.
⇑ Die im Merkblatt benannten Leitparameter haben eine heraus-
ragende Bedeutung für die Auswahl geeigneter Maschinen- und
Gerätetechnik.
⇑ Die Klärung der Eignung des ausgeschriebenen Bauverfahrens muss
im Vorfeld der Ausschreibung im Rahmen der Planung erfolgen.
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Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit!
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